Calendari d'activitats by ,
la vida · del "fundador de la vila de Riudoms", 
és a dir del cavaller Arnau de Palomar? 
El comte Arnau és un personatge mític que 
dóna per a una de les llegendes més inportants 
de Catalunya del Romanticisme ençà. L'argu-
ment té arrels en el sentiment col·lectiu de 
justícia social: el comte Arnau -com escriu 
Monserrat Albet- ha defraudat els seus mos-
sos en llurs soldades, i ho ha de pagar eterna-
ment. En alguns indrets com a Sant Joan de 
les Abadesses, el personatge és identificat amb 
els escàndols del monestir (s. XI) i enllaça 
Arnau i l'abadessa Adelaida en relació carnal. 
La llegenda s'origina probablement al s. XVI i 
la descriuen diversos escriptors però no és fms 
el 1877 que Anicet de Pagès li donà contingut 
humà. Joan Maragall també recollí la llegenda 
en el seu poema èpico-líric e1 Comte Arnau. 
La versió potser més popular és la que escriu 
Josep M~ de Segarra l'any 1928, una obra en 
la qual el comte no troba redempció al seu 
pecat i vaga eternament. 
A nosaltres, a part de raons històriques, ens 
sabria molt de greu que la gent confongués el 
comte Arnau de Palomar -per.sonatge real del 
s. XII, repoblador cristià de la vila de Riu-
doms- amb un altre comte Arnau, llegendari i 
una mica heretjot, que seduïa monges i dis-
treia els sous dels seus servents. Cal posar els 
punts sobre les is. Pensem que si això no ha 
estat un reclam per a fer que la gent assistís a 
la representació és que es tracta d'una nova 
versió del mite o bé -no tan probablement-
que s'han trobat nous documents sobre el nos-
tre riudomenc fundador ... 
.calendari dactivitats 
SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS 
Dia 4: Cicle sobre la sistemàtica i la classifica-
ció dels éssers vius (a 2/4 de 6 de la tarda). 
Dia 5 :. Exposició didàctica sobre botànica (a 
les 7 del vespre, al local de la secció). 
De l' 11 al 25: Cicle sobre la sistemàtica i la 
classificació dels éssers vius (a 2/4 de 6 de la 
tarda, al local de la secció). 
Dies 26 i 27: acampada de recerca al coll 
d'Alforja i al riu Siurana. Estudi sobre el ter-
reny dels estrats de l'era secundària i de les 
falles. 
· Local de la secció: Travessia del Baix Camp; 
1. Obert el dijous, el dissabte i el diumenge de 
2/4 de 6 a les 7 del vespre. 
ACTNITATS DNERSES 
Dia 18: Sopar del IV aniversari del Centre 
d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar". 
Reserveu el vostre tiquet del 7 al 12 de febrer, 
de 8 a 9 del vespre a l'antic col·legi de les 
. Monges. 
SECCIÓ D'ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS 
Dia 6: Visita al Museu de Santes Creus (Alt 
Camp). El seu contingut és compon de restes 
de l'antic monestir cistercenc i de les tombes 
reials catalana-aragoneses, com a elements més 
importants. 
EL CERAP ARREU DE LES COMARQUES 
De la importància dels materials i treballs que 
actualment té a realitzar el CERAP, ens en · 
parlen les mostres d'arqueologia i de ciències 
naturals que han estat exposades a diverses 
sales de les nostres comarques. Els materials 
arqueològics han estat exposats a les sales del · 
Museu Arqueològic de Tarragona, amb motiu 
dels 2.200 anys de l'arribada dels Escipions; 
l'altre grup de materials, els que componen 
l'Expo-natura 82 han estat exposats a les sales 
del Centre de Lectura, de Reus, on també tin-
gué lloc la presentació de la sèrie de Quaderns 
de divulgació cultural que edita la nostra enti-
tat . 
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